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12-1 Puhe: Professori Lucina Hagman.











Sunnuntaina kesäkuun 16 p:nä Rouvasväen lukusalissa.
Alkusoitto: Pianisti Anna Lisa Hultrman.
Tervehdyspuhe: Op. Selma Tiivis.
Puheenjohtajan ja sihteerin vaali.
Melodraama. Kirjoittanut op. Anna Honka-
vaara ja säveltänyt op. Elin Krank. Lau-
suu op. Katri Stigell.
Esitelmä: Miksi ja missä naisasiaa vielä tar-
vitaan. Op. Anni Rautiainen.
Esitelmä: Kulttuurihistoriallisia piirteitä Suo-
men tilapäisrunoudessa Ruotsin suuruuden
aikana. Maist. Toini Melander.
Käynti tuomiokirkossa. Selostaja leht. J.
Finnberg.
Esitelmä: Yhteenveto vastauksista, joita
osastoista on saapunut. Maist. H. Vilke-
maa.
Esitelmä: Naisten velvollisuus kansamme
raittiustyössä. Kanslisti Hymmi Nyyssö-
nen.
Japanikuvia. Rouva Ruth Koskenniemi.
Retki Kupittaalle.
Maanantaina kesäkuun 17 p:nä Rouvasväen lukusalissa.
Kello 11 Yhteislaulua.




Kello 6— ylO Soittoa: Pianisti Anna Lisa Hultman.
ILTAMA
Väliaika.
Soittoa: Pianisti Iris Niinivaara.









Esitelmä: Uuden avioliittolain tärkeimmät
1 — Retkeilyjä Turun nähtävyyksissä. (Turun
Yksinlaulua: Näyttelijä Ritva Aro-Maskula.
Juhlapuhe: Maist. Hilja Vilkemaa.
Melodraama. Kirjoitt. op. Anna Honkavaara,
sävelt. op. Elin Krank. Lausuu op. Katri
Esitelmä: Maailmansodan vaikutus naisten
toimintaan anglosaksisissa maissa. Leht.
KIRJAPAINO POLYTYPOS
TURKU
